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PENGARUH TRUST DAN PERCEIVED VALUE TERHADAP 
LOYALTY PADA PRIVATE LABEL BRAND SUPERINDO 
SURABAYA 
   
ABSTRAK 
 
 Persaingan pada jaman sekarang semakin hari semakin ketat, para 
pengusaha harus semakin giat berusaha untuk mencari konsumen serta 
mengetahui keinginan konsumennya agar dapat menimbulkan loyalitas. 
Private label adalah barang-barang dagangan yang menggunakan nama 
merek peritel atau nama toko peritel itu sendiri dan hanya tersedia pada 
toko itu saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi brand loyalty pada 
supermarket super indo adalah brand trust dan perceived value. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji pengaruh brand trust dan perceived value 
terhadap brand loyalty dari supermarket Super Indo di Surabaya. Pada 
penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebagai data primer 
secara langsung. Sampel dari responden pada penelitian ini berjumlah 100 
responden, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel penelitian 
menggunakan  program statistik SPSS 21.0. 
  Hasil dari penelitian ini adalah bahwa brand trust memberikan 
pengaruh yang signifikan kepada brand loyalty dari Supermarker Super 
Indo di Surabaya. Sedangkan, perceived value tidak memberikan pengaruh 
yang signifikan kepada brand loyalty dari supermarket Super Indo di 
Surabaya. 
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THE EFFECT OF BRAND TRUST AND PERCEIVED 




Competition in today's increasingly stringent, increasingly, employers 
should strive to seek to know the desires of consumers and customers in 
order to induce loyalty. Private label is merchandise retailer that uses the 
brand name or the name of the retailer's own stores and are only available at 
the store alone. Factors influencing brand loyalty in the supermarket is 
Super Indo brand trust and perceived value. This study aimed to examine 
the effect of brand trust and perceived value on brand loyalty of super indo 
supermarkets in Surabaya.	   In this study conducted by distributing 
questionnaires as primary data directly. The sample of respondents in this 
research were 100 respondents, which is then analyzed by using multiple 
linear regression analysis to determine the effect between the study 
variables through SPSS 21.0.   
        The results of this study are that brand trust has significant impact on 
the brand loyalty of Super Indo supermarket in Surabaya. Meanwhile, 
perceived value does not have a significant influence to the brand loyalty of 
super indo supermarkets in Surabaya. 
Keywords: brand loyalty, private label brand, brand trust, perceived 
value. 
 
 
 
 
 
 
